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3) 10月21日「勳章拝受の光栄に 徳王ら感激の涙 明治神宮，靖国神社参
拝｣（日刊）
4) 10月22日「徳王謁見 有難き御言葉を賜ふ」(夕刊）
大阪朝日新聞
5) 10月17日「徳王ら訪日の旅 蒙疆首脳十九日来朝」(日刊）
6) 11月６日「蒙古服の外語生に 相好崩す徳王一行迎へ商都の感激」(日
刊）
東京朝日新聞
7) 10月17日「蒙疆代表訪日 徳王一行廿日帝都入り」
讀賣新聞
8) 10月20日「日本の御援助に感謝 けさ来朝徳王一行メッセージ」(夕刊）
1942年
大阪朝日新聞
9) ２月19日「徳王陸相らを歴訪」(夕刊）
10）２月26日「昔は蒋の『愛弟子』いま日本の学園に“恩人”徳王を待つ蒙
古青年」
東京朝日新聞
11) ２月20日「徳王北白川宮御墓所に参拝」(夕刊）
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12) ２月27日「徳王・仙台を巡遊」(夕刊）
13) ３月８日「徳王，首相訪問」(夕刊）
讀賣新聞
14) ２月17日「徳王・明治神宮へ参拝」
新岩手日報
15) ２月26日「徳王昨夜上野発」(日刊）
16) ２月27日「あす国賓徳王来盛 日蒙両国旗を翳して大歓迎」(刊）
17) ３月２日「徳王，名殘惜しげにけさ帰京の途につく」(夕刊）
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